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Friday, June 27, 1902.
STATE NORMAL AND TRAINING SCHOOL,
CORTLAND, NEW YORK.
CORTLAND OPERA HOUSE.
NEXT TERM BEGINS WEDNESDAY, SEPTEMBER ro.
--.---...- ---.---====-=-c,-,,---------'
w'"lAHI1ARlI PilUS, CORTL"ND, N. -e,
~-..:::.....-.._------
/ CLASS1CAL COliRSE-C0J.1cWded.
~reenman, Anna McGraw ~eeban, Julia Elizabeth
, ~.Jiskins, Mercy Louise ~eva1ier, Ina Ann
Ar1'Ii!J.ds.Bessie Lutherie :,Btadlicb, Anna Marie
tRinman, Lulu Mynard iJ..Sffowbridge, Lola E.
v Hollister, Charlotte L. ~gerJ Helen Gertrude
LJ.~nkins, Bertha Elizabeth ;"JIVard, Marion .
~ennedy, Marion Arthur U:O-FRlJ, Mary Amelia /
<,\.Lockwood, Mary Lucinda Allen, Arthur DeForest V
~inney. Maude Bates,Walter "r'
~eldrim, Anna Estella t-JJingham, Edward Augustus
~wcomb, Harriet Delphine ~rOwllell. Charles Alfred
~~argaret Ester ~au, CharlesHenry
~ei11, Edna Louise t..-H:iuman, Morton Edward
l~otter, Eva May ~ncbester, William Billings
;.,Ji?-l.-ate,Ethel Margaret c,.,R'iY.field, 'Wallace W.
L~t'!rs, Laville Samantha Z-R'o'tUnson, Earl B.




Benedict, Edwina Henrietta/ ~vermore, Ida May
Butts, Iona May.~. ~lls, Mabel
Buckley, Jul~a V ~a.Ul1Y, Frances T.
~ummings. Mabel Ruth e,.M-atbewson, Lydia S.
£..Raine, Anna Elizabetho1throp. Mary Vade
~yis, Mabel Elizabeth £,..Ncfrtoll, Ellen Augusta
~a,:is Martha Amelia ~lme]", Ora Mae
i..,»udley. Blanche Lulu Kock. Ellen Elizabeth
~tliott, Florence E. ~ice, Pearl Edith
~rmore, Climena E. VSulianer, Freda Chessie
~sh, Edith Pearle ~tine, Minnie Lee
~oodspeed, Rose Hannah ~'3tolJe, Florence Edna
~i1len. Mina Eloira ~eeney, Ella Cecilia
~Gillette, Mary Ella ~adwell, Mabel W.
Harvey, Anna Deborah V'VanDerVeer, Edith Elizabeth
~Itaff,Calista Adelaide 4.1V~tover, Alice Frances
....Hanna. Abbie t:Winchell. Jeanette
£,.H'ealey, Katherine Lousie L---WTIliams,Katherine ...-
........Hogan, Margaret Agnes t,..W'oodford, Mabel Adelaide
pHolmes. Mary J. ~ood. Helen DuBois
t,..flIull, Grace Ethel ~ite, Marilla Larrabee
~eunings, Laura OItf'i1tley, Charles Henry
........Jones, Lacetta Fancher ~ley, Charles James
v"kel1ey. Elizabeth Agnes ~'Neil1. j ohn
~eete, Helen Grace ~lllith, John Timotby
vLynch, Josephine _./ ~yder. Orville B.
~rhell, Leon Jefferson
PRIMARY AND KlNDERGARTJ'N COURSE.
~very, Mary Agatha v'H~bbard, Grace ArIa
Y'B,t;rson, Frances ~usson, Mabel Birdsall
~irdsal1, Harriet L. 11 I~ogers. Grace Estelle "'"'-N~j
~ood, Helen DuDois J
•
SPECIAL KINDERGARTEN.
~lrom, Jessica Marie
V'bye, Stuart
vDilloll, Augustus
ACADE.~IIC CLASSICAL.
~rnberger. Frank Foster
~alrad, Anna
AdDEMIC ENGLISH •
.,Jrracy, Emmett PaJge
